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”Maka sesungguhnya disamping kesulitan terdapat kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah : 5) 
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bagaikan sumber air yang tak pernah kering 
(Pearl S. Buck) 
 
Kebetulan itu tidak ada bagi diriku, karena kita selalu berusaha dan 
terus berusaha untuk semuanya. 
Jangan takut untuk salah, karena dari salah itu kita tau mana yang 
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GAMBARAN SOSIAL EKONOMI DAN KECACINGAN PADA IBU 
HAMIL DENGAN ANEMIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS 
GATAK 
Oleh : 
Rian Adhitya Pradaana ¹, Sulastri ², Noor Alis ³ 
 
Anemia pada ibu hamil adalah keadaan tubuh yang mengandung 
hemoglobin kurang dari 11 gr/dl yang disebabkan karena kekurangan zat besi, 
asam folat, kekurangan mineral  dan vitamin seperti vitamin B12, vitamin C dan 
adanya penyakit-penyakit kronik seperti TBC paru, cacing usus, malaria. 
Prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 37,1 %. 
Pemberian tablet Fe di Indonesia pada tahun 2012 sudah mencapai 85 %. 
Berdasarkan hasil survey di Puskesmas Gatak, jumlah ibu hamil yang menderita 
anemia tahun 2013 sebanyak 77 orang (8,4 %) dan pada pada akhir bulan Mei 
2014 jumlah ibu hamil yang menderita anemia sudah mencapai 30 jiwa. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sosial ekonomi dan kecacingan 
pada ibu hamil dengan anemia di Wilayah Kerja Puskesmas Gatak. Penelitian 
ini merupakan penelitian diskriptif dengan menggunakan pendekatan cross 
sectional. Jumlah sampel penelitian ini adalah 30 ibu hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Gatak. Pengambilan sampel secara total sampling dengan cara 
kunjungan rumah. Hasil penelitian menggambarkan bahwa sebagian besar ibu 
hamil yang menderita anemia adalah berpendidikan SLTA sebanyak 14 orang 
(46,7%), berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 19 orang 
(63,3%), dan mempunyai tingkat ekonomi (jumlah pendapatan) kelas menengah 
kebawah yaitu kelas bawah sebanyak 14 orang (46,7%) dan kelas menengah 
sebanyak 14 orang (46,7%). Hasil pemeriksaan kecacingan, menggambarkan 
ibu hamil yang menderita anemia mengalami positif kecacingan sebanyak 14 
orang (46,7%). 
 











DESCRIPTION OF THE SOCIO-ECONOMIC AND WORM INFECTION 
AT PREGNANT WOMEN WITH ANEMIA IN WORK AREA PUSKESMAS 
GATAK 
by: 
Rian Adhitya Pradaana ¹, Sulastri ², Noor Alis ³ 
 
Anemia in pregnant women is where the state of the body that contain 
hemoglobin less than 11 g/dl were caused by deficiency of iron, folic acid, 
mineral and vitamins such as vitamin B12, vitamin C and the presence of 
chronic diseases such as pulmonary tuberculosis, intestinal worm, and malaria. 
The prevalence of anemia to pregnant women in Indonesia the year 2013 
amounted to 37.1%. Giving tablets Fe in Indonesia in 2012 has reached 85%. 
Based on the survey results Gatak Puskesmas, the number of pregnant women 
suffer from anemia in 2013 as many as 77 people (8.4%) and at the end of May 
2014 the number of pregnant women suffering from anemia has reached 30 
people. This study aims to describe of the sosio-economic worm infection at 
pregnant women with anemia in the Work Area Puskesmas Gatak. This research 
is a descriptive study using a cross-sectional approach. The number of samples 
of this study were 30 pregnant women in the Puskesmas Gatak. Sampling is 
total sampling by means of home visit. Results illustrate that the majority of 
pregnant women are anemic as many as 14 people had high school education 
(46.7%), worked as a Housewife (IRT) as many as 19 people (63.3%), and has 
an economic level (total revenues) middle class is the lower class as many as 14 
people (46.7%) and the middle class as many as 14 people (46.7%). 
Examination results worm infection, depicting pregnant women who are anemic 
worm infection positive experience as many as 14 people (46.7%). 
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